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SDUWO\FRYHULQJLQILOOLQVXODWLRQDQG³IXOO\´IRUPRGHOVZLWKLQVXODWLRQFRYHULQJWKHHQWLUHLQWHULRUVXUIDFH

7KHWKHUPDOFRQGXFWLYLW\RIWKHPDWHULDOVLQWKHPRGHODUHPDLQO\REWDLQHGIURPWKH'HOSKLQPDWHULDOGDWDEDVH>@DV
• 0DVRQU\EULFNPRUWDUȜ :P.
• 7KHUPDOLQVXODWLRQȜ :P.
• :RRGȜ :P.
• 6DQG\FOD\XVHGLQWKHSXJJLQJȜ :P.

7KHSURSHUWLHVRIDLUDUHEXLOWLQLQ&2062/0XOWLSK\VLFV>@7KHKHDWWUDQVIHUWKURXJKWKHDLULVWKHUHE\QRWOLPLWHGWR
FRQGXFWLYLW\EXWDOVRLQFOXGHVUDGLDWLRQDQGFRQYHFWLRQGHSHQGLQJRQWKHGLPHQVLRQVRIWKHREMHFW
7KHKHDWIOX[WKURXJKWKHZLQGRZLVVXEWUDFWHGIURPWKHWRWDOKHDWIOX[RIWKHPRGHOPDNLQJWKH8YDOXHXQLPSRUWDQW
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,QWKHDQGGLPHQVLRQDOPRGHOVIRUZDOOVWKDWDUHIXOO\FRYHUHGZLWKLQVXODWLRQDVODQWHGLQVXODWLRQERDUGZLWKDWKLFNQHVV
RIPPLVXVHGDWWKHVLGHVRIWKHFROXPQDQGDURXQGWKHZLQGRZLOOXVWUDWHGLQ)LJE,QWKHPRGHOZLWKPPLQVXODWLRQ
WKLV VODQWHG LQVXODWLRQ LV RQO\  PP DV ZHOO 7KH PRGHOV LQ WKLV DUWLFOH DUH EDVHG RQ D ZDOO FROXPQ GHSWK RI  EULFNV
FRUUHVSRQGLQJWRWKHWUDGLWLRQDOFRQVWUXFWLRQDWWKHVHFRQGDQGWKLUGIORRUIURPWKHWRS
5HVXOWV
6HJPHQWDQDO\VLVWKURXJKWKH%%5
7KH%%5GDWDEDVHLVXVHGWRHYDOXDWHWKHDPRXQWRIPXOWLVWRU\EXLOGLQJVZKLFKH[LVWLQ'HQPDUN7KHGLVWULEXWLRQRIPXOWL
VWRU\ DSDUWPHQWV VRUWHG DIWHU EXLOGLQJSHULRG DQG VWRULHV LQ WKHEXLOGLQJV DUH HYDOXDWHG LQ7DEOH 7KH EXLOGLQJ SHULRGV DUH
LQVSLUHGE\:LWWFKHQ	(QJHOPDUN>@DQGUHSUHVHQWVKLIWVLQEXLOGLQJVW\OH
$VLWFDQEHVHHQLQ7DEOHDODUJHSURSRUWLRQRIWKH'DQLVKPXOWLVWRU\EXLOGLQJVRULJLQDWHIURPWKHSHULRG7KLV
SHULRGIXUWKHUUHSUHVHQWVODUJHKHDWFRQVXPSWLRQDVWKHEXLOGLQJVZHUHFRQVWUXFWHGZLWKRXWFRQVLGHUDWLRQVRIWKHUPDOLQVXODWLRQ
7KHFRQVWUXFWLRQVWKHUHE\KDYHDODUJHSRWHQWLDOIRUHQHUJ\VDYLQJ>@7KHODVWSDUWRIWKHSHULRGGLIIHUVVOLJKWO\
IURP WKH ILUVW SDUW ZLWK D EHJLQQLQJ XVH RI FDYLW\ ZDOOV DQG FRQFUHWH VWUXFWXUHV EXW JHRPHWULHV JHQHUDOO\ IROORZ WKH VDPH
SULQFLSOHVDVWKHHDUOLHUSHULRG
7KHGDWD LQ7DEOHDUH OLPLWHGVRRQO\DSDUWPHQWVVLWXDWHG LQEXLOGLQJVKLJKHU WKDQUHDOVWRULHVDUH LQFOXGHG WRH[FOXGH
PLQRUVWRU\WRZQKRXVHVVSOLWYHUWLFDOO\EHWZHHQKRXVHKROGV8VHGEDVHPHQWDQGDWWLFVSDFHLVQRWLQFOXGHGLQWKHGHILQLWLRQ
RIWKHQXPEHURIVWRULHV
,QYHVWLJDWLRQRIKHDWIOX[WKURXJKVLPXODWLRQ
7KHFDOFXODWHGDYHUDJH8YDOXHDQGFRUUHVSRQGLQJUHGXFWLRQVIURPVLPXODWLRQRIWKHGLIIHUHQWPRGHOVSUHVHQWHGLQ6HFWLRQ
DUH LOOXVWUDWHG LQ)LJ7KH VSHFLILF KHDW IOX[ WKURXJK WKHZLQGRZ LV VXEWUDFWHG IURP WKH WRWDO KHDW IOX[ WKURXJK WKHH[WHULRU
IDoDGHDQGWKHUHVXOWLQJVSHFLILFKHDWIOX[IRUWKHZDOOLVGLYLGHGE\WKHZDOODUHDRIWKHFRQVWUXFWLRQWRREWDLQWKHDYHUDJH8
YDOXHVRIWKHZDOOV
7KHUHGXFWLRQVDUHGHILQHGDVWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHDYHUDJH8YDOXHRIWKHRULJLQDOXQLQVXODWHGPRGHOFRPSDUHGWRWKH
DYHUDJH8YDOXHRIWKHLQVXODWHGPRGHOVZLWKLQFUHDVLQJLQVXODWLRQWKLFNQHVV
7DEOH6HJPHQWDQDO\VLVQXPEHURIPXOWLVWRU\EXLOGLQJVDQGDSDUWPHQWV'DWDGUDZQRQ
6RUWLQJFULWHULD  VWRULHV VWRULHV VWRULHV VWRULHV 6XP
0XOWLVWRU\GZHOOLQJEULFNIDoDGH %XLOGLQJV     
 $SDUWPHQWV     
0XOWLVWRU\GZHOOLQJEULFNIDoDGH %XLOGLQJV     
 $SDUWPHQWV     
$OOPXOWLVWRU\GZHOOLQJVLQ'HQPDUN %XLOGLQJV     
 $SDUWPHQWV     
)LJ([DPSOHVRIXVHGPRGHOVDGSDUWO\LQVXODWLRQRILQILOOZDOOEGIXOO\LQVXODWLRQFGSDUWO\LQVXODWLRQRILQILOOZDOO
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
'LVFXVVLRQ
6L]HRIVHJPHQW
$VSUHVHQWHGLQ6HFWLRQWKHVHJPHQWRIEXLOGLQJVLQ'HQPDUNZLWKEULFNIDFDGHVIURPWKHSHULRGLVYHU\ODUJH
ZLWKDSDUWPHQWXQLWVGLVWULEXWHGRYHUXQLTXHEXLOGLQJV7KLVVHJPHQWLVEDVHGRQWKHVDPHFRQVWUXFWLRQPHWKRGV
ZLWK PLQRU DOWHUDWLRQV ZKLFK PDNHV JHQHUDO VWUDWHJLHV IRU DSSOLFDWLRQ RI LQVXODWLRQ SRVVLEOH IRU D ODUJH QXPEHU RI
DSDUWPHQWVEXLOGLQJV 7KH EXLOGLQJV IURP WKH ODWWHU SHULRG  ZLWK EULFN IDFDGHV DUH IXUWKHU VKRZQ LQ 7DEOH  ZLWK
 DSDUWPHQWV GLVWULEXWHG RYHU  XQLTXH EXLOGLQJV 7KH VKDUHG EXLOGLQJ VW\OH GRHV KRZHYHU LQGLFDWH WKDW HQHUJ\
UHIXUELVKPHQW VWUDWHJLHV IRU WKHSHULRGEXLOGLQJVFDQEHXVHG WR VRPHH[WHQWDOVR LQEXLOGLQJV IURP WKH
SHULRGWRLQFUHDVHRFFXSDQWFRPIRUWDQGGHFUHDVHHQHUJ\FRQVXPSWLRQ
7KHODUJHVHJPHQWRIEXLOGLQJVIURPWKHSHULRGVDQGPDNHVLWSRVVLEOHWRGHYHORSDVHULHVRIPHWKRGV
SURYHQ WRZRUNIRU WKHEXLOGLQJVW\OHXQGHUGLIIHUHQWERXQGDU\FRQGLWLRQVVXFKDVRULHQWDWLRQZLQGGULYHQUDLQ ORDGPDWHULDO
SURSHUWLHVDQGWKHFRQGLWLRQZHDUDQGWHDURIWKHEXLOGLQJLQFOXGLQJFRQVLGHUDWLRQRISRVVLEOHFUDFNVLQWKHIDoDGH
(QHUJ\VDYLQJSRWHQWLDOLQVLPXODWHGILHOGVEHWZHHQWZRFROXPQV
7KHGHYHORSHG&2062/PRGHOVLQ6HFWLRQDUHXVHGWRHYDOXDWHWKHUHVXOWLQJDYHUDJH8YDOXHDQGFRUUHVSRQGLQJ8YDOXH
UHGXFWLRQZKHQDSSO\LQJGLIIHUHQWGHJUHHVRILQVXODWLRQ7KHUHVXOWVIURPWKHVHPRGHOVDUHLOOXVWUDWHGLQ)LJ$GLPHQVLRQDO
PRGHOLOOXVWUDWLQJWKHWKHRUHWLFDOKHDWORVVUHGXFWLRQRIWKHWKLQLQILOOZDOOLVVKRZQDVDUHIHUHQFH$VPHQWLRQHGLQ6HFWLRQ
GLPHQVLRQDOKHDWIOX[LVQRWUHDVRQDEOHWRDVVXPHIRUWKHIDFDGHGXHWRWKHPDQ\FRQVWUXFWLRQGHWDLOVRIWKHROGEXLOGLQJV
7KH  DQG GLPHQVLRQDO PRGHOV DUH HYDOXDWHG EDVHG RQ WZR GLIIHUHQW LQVXODWLRQ VWUDWHJLHV SUHVHQWHG LQ VHFWLRQ  DQG
LOOXVWUDWHGLQ)LJD)LJEDQG)LJF7KHUHVXOWVRIWKHVLPXODWLRQVLQ)LJVKRZDQHQHUJ\VDYLQJSRWHQWLDOIRUWKH
ZDOOSDUWRIWKHIDoDGHRIXSWRE\WKHDSSOLFDWLRQRIPPLQWHULRULQVXODWLRQ,WLVVHHQWKDWWKHGLPHQVLRQDOPRGHOVLQ
JHQHUDORYHUHVWLPDWHWKHUHGXFWLRQLQDYHUDJH8YDOXHLQERWKLQVXODWLRQVWUDWHJLHVFRPSDUHGWRWKHPRUHGHWDLOHGGLPHQVLRQDO
PRGHO,WFDQIXUWKHUEHVHHQWKDWWKHGLPHQVLRQDOPRGHOVRQO\\LHOGDPLQRUGLIIHUHQFHEHWZHHQSDUWO\DQGIXOO\FRYHULQJRI
WKHLQWHULRUVXUIDFHZLWKDQDGGLWLRQDODSSUR[LPDWHO\UHGXFWLRQE\IXOODSSOLFDWLRQRILQVXODWLRQDVLOOXVWUDWHGLQ7DEOH
7KHGLPHQVLRQDOPRGHOVJLYHVD VLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWSLFWXUHZLWKD ODUJHGLIIHUHQFHEHWZHHQ IXOO\DQGSDUWO\ FRYHULQJ
LQVXODWLRQRI WKH LQWHULRUDUHD$V LOOXVWUDWHG LQ7DEOH WKLVVXJJHVWV WKDW WKHKHDW IOX[UHGXFWLRQFDQEHGRXEOHGRUPRUHE\
JRLQJIURPRQO\LQVXODWLQJWKHLQILOOZDOOWRIXOO\FRYHULQJWKHLQWHULRUVXUIDFH
7DEOH,QFUHDVHLQKHDWIOX[UHGXFWLRQIURPSDUWO\WRIXOO\FRYHULQJLQVXODWLRQVWUDWHJ\
,QVXODWLRQWKLFNQHVV PP PP PP PP
GIOX[LQFUHDVHIURPSDUWO\WRIXOO\LQVXODWLRQVWUDWHJ\    
GIOX[LQFUHDVHIURPSDUWO\WRIXOO\LQVXODWLRQVWUDWHJ\    
)LJ$YHUDJH8YDOXHIRUH[WHULRUZDOODUHD,QVXODWLRQWKLFNQHVV	PP)XOO\ IXOO\LQVXODWHGIDFDGHSDUWO\ LQVXODWLRQRQO\RILQILOOZDOO
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
7KHODUJHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHWZRLQVXODWLRQVWUDWHJLHVRFFXUGXHWRWKHPDQ\H[WUDGHWDLOVWKDWDUHLQFOXGHGZKHQJRLQJ
IURPWRGLPHQVLRQDOVLPXODWLRQ(YHQWKRXJKWKHKHDWIOX[WKURXJKWKHZLQGRZLVH[FOXGHGIURPWKHUHVXOWVWKHKHDWIOX[
LPSRVHGIURPWKHJHRPHWU\RIWKHZDOODURXQGWKHZLQGRZ\LHOGVDVLJQLILFDQWLQFUHDVH7KHGHFOLQLQJUHGXFWLRQLQDYHUDJH8
YDOXHZLWKLQVXODWLRQWKLFNQHVVLQ7DEOHLVEHOLHYHGWRGHULYHPDLQO\IURPWKHPD[LPXPLQVXODWLRQWKLFNQHVVRIPPDWWKH
VLGHVRI WKHFROXPQZDOO7KLVPD[LPXP LQVXODWLRQ WKLFNQHVVRIPPZLOO UHVXOW LQD VLJQLILFDQWKHDW IOX[ZKLFKFDQQRWEH
DYRLGHG7KHIORRUVWUXFWXUHLVQRWLQFOXGHGLQWKHGLPHQVLRQDOPRGHODVZHOO7KHIORRUVWUXFWXUHLVUDUHO\RSHQHGDQGLQVXODWHG
ZKHQSHUIRUPLQJ UHIXUELVKPHQW RIPXOWLVWRU\EXLOGLQJV LQ'HQPDUNZKLFK HQWDLO WKDW WKHUHZLOO EH DQXQLQVXODWHGZDOO DUHD
EHWZHHQWKHIORRUDQGURRIERDUGV
%DVHGRQWKHODUJHGLIIHUHQFHDQGFOHDUGLVWLQFWLRQEHWZHHQDQGGLPHQVLRQDOUHVXOWVLQ)LJDQG7DEOHLWFDQIXUWKHU
EHFRQFOXGHGWKDWGLPHQVLRQDODQDO\VLVLVQHHGHGWRREWDLQUHDOLVWLFUHVXOWV
&RQFOXVLRQ
7KH LQYHVWLJDWLRQ SHUIRUPHG LQ WKH SUHVHQW DUWLFOH VKRZV D ODUJH VHJPHQW RI PXOWLVWRU\ EXLOGLQJV ZLWK EULFN IDoDGHV LQ
'HQPDUNIURPWKHSHULRG7KHDSDUWPHQWXQLWVGLVWULEXWHGRYHUXQLTXHEXLOGLQJVDUHDOOFRQVWUXFWHG
EDVHGRQWKHVDPHVWULFWOHJLVODWLRQZLWKUHVXOWLQJVLPLODUJHRPHWULHV7KHODUJHVHJPHQWDQGELJVLPLODULW\SURYLGHDQDUJXPHQW
WKDWJHQHUDOVROXWLRQVWRZDUGVUHGXFLQJHQHUJ\FRQVXPSWLRQFRXOGEHWKRURXJKO\GHYHORSHGWRVWUHDPOLQHWKHIXWXUHSURFHVVRI
UHWURILWWLQJ WKHEXLOGLQJV7KHIDFDGHZDOOSDUWRI WKHEXLOGLQJVKDVEHHQVKRZQWRFRQWDLQDQHQHUJ\VDYLQJSRWHQWLDORIXS WR
ZLWKPP LQVXODWLRQ7KHUH LV VRPHSRWHQWLDO IRU HQHUJ\ VDYLQJE\ DSSO\LQJ LQVXODWLRQ WR WKH LQILOOZDOO EHQHDWK WKH
ZLQGRZVLQWKHIDoDGHEXWDODUJHUVDYLQJFDQEHREWDLQHGE\SHUIRUPLQJDIXOO\FRYHULQJLQWHULRULQVXODWLRQ%DVHG
RQWKHODUJHGLIIHUHQFHDQGFOHDUGLVWLQFWLRQEHWZHHQDQGGLPHQVLRQDOUHVXOWV LQ)LJ LWFDQIXUWKHUEHFRQFOXGHGWKDW
GLPHQVLRQDODQDO\VLVLVQHHGHGWRREWDLQUHDOLVWLFUHVXOWV
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHSUHVHQWLQYHVWLJDWLRQLVSXUHO\EDVHGRQKHDWIOX[IXUWKHULQYHVWLJDWLRQGHYHORSPHQWLVQHHGHGWR
HQVXUHRFFXSDQWFRPIRUWIURPFROGVXUIDFHVDQGK\JURWKHUPDOVDIHW\LQGHVLJQRILQWHULRULQVXODWLRQVWUDWHJLHV

7KHUHWURILWWLQJRILQVXODWLRQWRWKHHQWLUHLQWHULRUVXUIDFHKDVSUHYLRXVO\VKRZQWREHDODUJHDQGFRPSOH[RSHUDWLRQZLWKKLJK
FRVW LQYROYHG DV WKH ILWWLQJ RI LQVXODWLRQ QHHGV WR EH WKRURXJK WR OLPLW WKH LQWURGXFWLRQ RI WKHUPDO EULGJHV DQG UHSRVLWLRQ RI
WHFKQLFDOLQVWDOODWLRQVDQGZRRGHQSDQHOV'XHWRWKHODUJHVLPLODULW\EHWZHHQEXLOGLQJVIURPWKHUHOHYDQWSHULRGFRPELQHGZLWK
WKHODUJHVL]HRIWKHVHJPHQWWKLVFRXOGEHDQDUJXPHQWIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKRURXJKVROXWLRQVZKLFKFRXOGEULQJGRZQWKH
XQFHUWDLQW\DQGVWUHDPOLQHWKHSURFHVVRIUHWURILWWLQJLQVXODWLRQWRWKHEXLOGLQJVHJPHQW
$FNQRZOHGJHPHQWV
0DQ\WDONVZLWK-HVSHU(QJHOPDUNFRQFHUQLQJWKHEXLOGLQJVW\OHDQGGHWDLOVRI'DQLVKPXOWLVWRU\EXLOGLQJVIURP
DUHJUHDWO\DFNQRZOHGJHG
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